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博士学位論文題目一覧
氏　名 学　位 学位授与年月日 
内田　　剛 博士（教育学） 2017.1.24 
 国語科における「話し合い」学習の理論と実践
中野　綾子 博士（学術） 2017.1.24 
 アジア・太平洋戦争期における戦場での読書行為についての研究
松山　鮎子 博士（教育学） 2017.1.24 
 童話と語りの近代史 
 ―口演童話をめぐる子どもと教育者の関係論の視点から―
御手洗　明佳 博士（教育学） 2017.1.24 
 国際バカロレアの教育システム分析 
 ―コンピテンスの育成プロセスに着目して―
武蔵　由佳 博士（教育学） 2017.1.24 
 小中学生の学級集団内の友人グループに関する研究
吉田　竜也 博士（学術） 2017.1.24 
 正宗白鳥研究
林　　茜茜 博士（学術） 2017.3.15 
 谷崎潤一郎における中日比較文学研究
中島　浩貴 博士（学術） 2017.4.25 
 ドイツ第二帝政期における一般兵役義務と軍事言説　1871-1914
山本　幸正 博士（学術） 2017.5.23 
 マスメディア時代における新聞小説の研究 
 ―石川達三から松本清張へ―
甲斐　伊織 博士（教育学） 2017.6.27 
 大村はま国語教室のカリキュラム研究 
 ―カリキュラムからみた単元学習論―
張　　　鵬 博士（教育学） 2017.6.27 
 陶行知教育思想の特質と現代中国への適用に関する研究
金　　相奎 博士（教育学） 2017.7.25 
 義務教育における機会均等を確保するための国の責任に関する研究
呂　　天雯 博士（学術） 2017.9.15 
 大江匡衡漢詩文研究 
 ―『江吏部集』を中心に―
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和田　康載 博士（理学） 2017.9.15 
 Milnor invariants and their applications 
 （ミルナー不変量とその応用）
半沢　蛍子 博士（教育学） 2018.1.23 
 A Longitudinal Study of Second Language Speech Learning and First Language Speech  
 （大学での内容重視英語プログラムにおける第二言語の音声学習と第一言語の音声変化の縦断的研究）
河村　昭博 博士（教育学） 2018.3.15 
 教員のユーモア表出と指導行動が児童生徒のスクール・モラールに及ぼす影響
柴田　　希 博士（学術） 2018.3.15 
 谷崎潤一郎と映画 
 ―映像文化を視座とする谷崎文学の考察
　上記の審査学位論文（博士）は，国立国会図書館および早稲田大学中央図書館で公開しています。
早稲田大学審査学位論文（博士），概要書，審査報告書のWeb での公開について
2002年度博士学位受領者から，Web上での公開を許諾した学位論文の本文，概要書，審査報告
書について，全文を公開しております（PDF）。
また，2002年度以前の博士学位論文についても，早稲田大学蔵書検索システムWINEで検索す
ることができます。
閲覧方法，公開状況等詳細に関しては，以下の各ページをご参照ください。
＜早稲田大学図書館ホームページ＞
　早稲田大学学位論文の検索と利用方法
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/opac/aboutw/diss/index.html
　早稲田大学図書館リサーチ NAVI／博士論文を探す
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/research-navi/find_theses.html
　WINE（早稲田大学学術情報検索システム）
　　　https://wine.wul.waseda.ac.jp/
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